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い し 1 人 区 相 対 多 数 制（First Past The Post：
FPTP）のもとで統一候補を擁立するとき，民族混
合選挙区の数が十分多ければ票の共有の効果が期待

































































第 7 章は，1980 年代半ばの不況と 90 年代の選挙
での不振，90 年代末の不況と 99 年の選挙不振，
2008 年の選挙の不振と 09 年の不況という 3 現象を
扱い，連立政権の運営がいかに困難になったかを論
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